




































































（. . .）Francesco n’appartenait plus que sous le rapport de la foi à ce monde
des modernes que le christianisme avait renouvelé ; l’antiquité avait d’ailleurs
toute son admiration et tout son culte, et une étrange alliance s’était opérée dans

























Il résulte de là［son culte de l’antiquité］qu’il s’était composé pour son usage
une sorte de dialecte intime（. . .）. Ce tour singulier d’esprit, qui était alors le
propre d’une organisation originale（. . .）avait isolé Francesco du reste du
monde. Il y passait généralement pour un visionnaire mélancolique en proie aux














Mais comment oserai-je vous［Polia］révéler ces secrets tristes et profonds des
cœurs malades que la philosophie et la sagesse regardent comme une infirmité





































J’aimais une femme que l’on désignerait à tout le monde en peignant les rares
qualités dont elle est revêtue, qui joint à la beauté toutes les perfections de l’in-
telligence et de l’âme, et que le ciel semble n’avoir confiée à la terre que pour




















Je me condamnai douloureusement à vivre sans espérance, mais sans crainte,
pour atteindre à ce moment où deux âmes, affranchies de tous les liens qui ont














Cette terre n’est qu’un lieu de passage où les âmes viennent s’éprouver ; et si
votre âme, aussi fidèle qu’elle est dévouée, reste mariée à la mienne pendant les





































































Je fis de celle［l’âme］que j’aime un objet de culte pour ma vie entière ; je lui











Le serment qui me dévoue à lui［Dieu］dans trois jours, c’est le serment qui
m’unit indissolublement à celle［l’âme］que j’aime et qui ne me donnera de
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